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Поняття якість трудового життя тісно пов'язано з проблемою 
управління персоналом. У вітчизняній та зарубіжній практиці 
господарювання для оцінювання трудового життя використовуються різні 
терміни: «добробут», «рівень життя», «якість життя». Термін «якість життя» 
містить в собі як кількісні, так і якісні показники. 
Якість трудового життя (за сутнісним змістом) - це ступінь відповідності 
умов трудової діяльності суспільно необхідним вимогам, які розкриваються 
через інтереси сторін соціально-трудових відносин [1]. 
Граничний рівень якості трудового життя (ГРЯТЖ) - це мінімально 
необхідна кількість товарів і послуг належної якості, що життєво необхідні 
людині-працівнику, і яку вона спроможна забезпечити собі, для ефективного 
використання власного трудового/інтелектуального потенціалу у процесі 
продуктивної праці, а також специфічних умов, що сприяють реалізації та 
розвитку останнього. ГРЯТЖ буде формуватися на основі таких 
компонентів, як заробітна плата (рауmепt), умови праці (labor condition), 
освітньо-кваліфікаційний (education-qualification level) і професійний рівень 
(professional level): 
ГРЯТЖ= f(раутепt; labor condition; education-qualification level; professional 
level). 
Оцінка якості трудового життя виходячи з економічного аспект 
враховує такі показники, як зайнятість працівників, коефіцієнт плинності, 
коефіцієнт прийому, ефективність використання робочого часу та ін. Якість 
трудового життя включає в себе наступні групи показників: трудовий 
колектив, оплата праці, робоче місце, керівництво підприємства, службова 
кар'єра, соціальні гарантії та соціальні блага. 
Якість трудового життя – це найважливіша умова зростання 
продуктивності праці і повинно базуватися на зростанні матеріальних потреб 
і концепції всебічного розвитку особистості. Загальна класифікація резервів 
якості трудового життя на підприємстві представлена на рисунку 1. 
В основу методики оцінки якості трудового життя покладений 
розрахунок інтегрального показника якості трудового життя [2]. 
Розрахунок інтегрального показника якості трудового життя може 
бути проведений за формулою:  
ЯТЖ= ∑pi∙Кі, 
де pi – вагові коефіцієнти, а Кі показники якості життя в організації 





























Рисунок 1 – Класифікація резервів якості трудового життя на підприємстві 
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